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In given article the status of former Ostarbeiters and Prisoners of War in 
post-war Soviet society is studied on the example of repatriates in Kyiv. The 
functioning of Soviet system of supervision and political control and their ways 
of adaptation is researched through exploring of the procedure of getting the 
permissions to live in Kyiv and other methods of legalization of repatriates in 
the capital city of Ukraine. 
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У статті розглянуто свідчення про відправлення релігійних ритуалів 
у грецьких колоніях, що існували в античну добу історії на півдні сучасної 
України. Автор описує різноманітні жертвоприношення, урочисті процесії, 
культові співи й танці тощо.
Êîæåí ãðîìàäÿíèí Ò³ðè, Оëüâ³¿, Õåðñîíåñà òà ì³ñò Бîñïîðñüêîãî öàðñòâà 
äîòðèìóâàâñÿ ð³çíîìàí³òíèх ðåë³ã³éíèх ðèòóàë³â. Ïðî íèх ìîæíà ä³çíàòèñÿ, 
âèâчàþчè çíàéäåí³ ï³ä чàñ ðîçêîïîê íàïèñè é ³íø³ àðхåîëîã³чí³ ïàì’ÿòêè. Їх 
ñë³ä ç³ñòàâëÿòè ç óñ³ì â³äîìèì â ³íøèх äæåðåëàх ïðî ðåë³ã³éí³ ðèòóàëè äðåâí³х 
ãðåê³â. Àäæå âîíè ââàæàëè, ùî äîáðå îðãàí³çîâàíèé îáðÿä áîãîñëóæ³ííÿ º 
çàïîðóêîþ ïðèхèëüíîãî ñòàâëåííÿ áîãà äî òèх, хòî çä³éñíèâ ðèòóàë. 
Â³òчèçíÿí³ é çàðóá³æí³ âчåí³ ïðèñâÿòèëè чèìàëî ïðàöü ðåë³ã³¿ åëë³í³â, ÿê³ 
íàñåëÿëè ï³âí³чí³ áåðåãè Чîðíîãî ìîðÿ ç ê³íöÿ V²² ñò. äî í.å. ³ äî ïðèñìåðêó 
àíòèчíîñò³1. Оäíàê ó öèх ïðàöÿх ìàëî óâàãè ïðèä³ëåíî âèêîíàííþ ðåë³ã³éíèх 
ðèòóàë³â òà ¿х ñóòòºâ³é ðîë³ ó ùîäåííîìó æèòò³. Àäæå ãðåêè âèêîíóâàëè 
êóëüòîâ³ îáðÿäè â áóäåíí³ é ñâÿòêîâ³ äí³, âäîìà òà á³ëÿ â³âòàð³â íà â³äâåäåíèх 
äëÿ íèх îñâÿчåíèх ì³ñöÿх ó ì³ñòàх ³ â ¿хí³é ñ³ëüñüê³é îêðóç³, ³ â òàêèé 
ñïîñ³á âèðàæàëè ñâîº áëàãîчåñòÿ. Ó öüîìó ïîëÿãàëà îäíà ç êàðäèíàëüíèх 
â³äì³ííîñòåé ëþäèíè àíòèчíîñò³ â³ä íàøèх ñóчàñíèê³â, êîòð³, ñïîâ³äóþчè 
ð³çí³ ðåë³ã³¿, çâåðòàþòüñÿ äî Бîãà ïåðåâàæíî ç³ ñëîâåñíîþ ìîëèòâîþ2.
Ïðè çàñíóâàíí³ íîâîãî ïîñåëåííÿ, êîëîí³ñòè, âèçíàчèâøè éîãî òåðèòîð³þ, 
ðîçìåæîâóâàëè çåìë³ äëÿ ð³çíèх ïîòðåá é îäðàçó æ âèä³ëÿëè òåìåíîñè – 
ñâÿùåíí³ ä³ëÿíêè äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåë³ã³éíèх ðèòóàë³â. Ñïîчàòêó òàì ñòîÿëè 
ëèøå íàøâèäêóðóч ñïîðóäæåí³ â³âòàð³, à ï³çí³øå íà áàãàòüîх òåìåíîñàх 
áóäóâàëè хðàìè, ùî ââàæàëèñÿ äîì³âêîþ áîãà. Íà â³äì³íó â³ä ñóчàñíèх 
öåðêîâ, ìåчåòåé ³ ñèíàãîã, êóäè ëþäè ïðèхîäÿòü ìîëèòèñÿ ³ â³äçíàчàòè 
ðåë³ã³éí³ ñâÿòà, âñ³ îáðÿäè â àíòèчíîñò³ â³äáóâàëèñÿ íå âñåðåäèí³ хðàìó, à íà 
â³äêðèòîìó ïîâ³òð³ á³ëÿ â³âòàð³â. Äëÿ øàíóâàííÿ áîæåñòâà â ðÿä³ âèïàäê³â 
ñïîðóäæóâàëè ëèøå â³âòàð íà ñâÿùåíí³é ä³ëÿíö³. 
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Ó ò³ñíî çàáóäîâàíèх àíòèчíèх ì³ñòàх âåëèê³ ïðîñòîðè â³äâîäèëèñÿ äëÿ 
øàíóâàííÿ áîã³â. Äîñèòü ïðèãàäàòè âåëèêó ïëîùó àô³íñüêîãî Àêðîïîëÿ ç éîãî 
ê³ëüêîìà хðàìàìè. Òàê áóëî ³ íà ï³âí³чí³é îêîëèö³ ãðåöüêî¿ îéêóìåíè. Òóò 
äîáðå äîñë³äæåí³ ôóíäàìåíòè хðàì³â òà çàëèøêè â³âòàð³â íà äâîх òåìåíîñàх 
Оëüâ³¿3. Цåíòðàëüíèé òåìåíîñ çàéìàâ ïîíàä 4000 ì2, à Çàх³äíèé – 3500 ì2.
Åëë³íè çä³éñíþâàëè ðåë³ã³éí³ îáðÿäè â ïðèñóòíîñò³ ê³ëüêîх ëþäåé àáî 
íà âåëåëþäíèх óðîчèñòîñòÿх. Ïðî îñòàíí³, ïîðÿä ³ç íàïèñàìè, ñâ³äчàòü 
çàëèøêè áàãàòüîх хðàì³â ³ âåëèêèх â³âòàð³â, á³ëÿ ÿêèх â³äáóâàëèñÿ äåðæàâí³ 
ðåë³ã³éí³ ñâÿòà, à ïðî äîìàøí³ ðèòóàëè ìîæóòü ñâ³äчèòè íåâåëèчê³ â³âòàð³ é 
ô³ãóðêè ð³çíèх áîã³â, çíàéäåí³ ïðè ðîçêîïêàх ì³ñüêèх ³ ñ³ëüñüêèх áóäèíê³â 
ó âñ³х äåðæàâàх Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ4.
Оäí³ ðèòóàëè âèêîíóâàëè ëèøå чîëîâ³êè, ³íø³ – ëèøå æ³íêè. Àëå áóëè é 
òàê³, â ÿêèх áðàëè óчàñòü ì³ñöåâ³ ãðîìàäÿíè, ¿хí³ äðóæèíè, ä³òè, ïðè¿æäæ³ 
ãðîìàäÿíè ç ³íøèх ãðåöüêèх äåðæàâ ³ íàâ³òü ïðåäñòàâíèêè â³ëüíîãî 
íåïîâíîïðàâíîãî íàñåëåííÿ, ÿê öå áóëî íà Ïàíàô³íåÿх â Àòòèö³. Íà êðàòåð³ 
(âåëèêà âàçà) VI ñò. äî í.å., çíàéäåíîìó íà Бåðåçàí³, çîáðàæåíî äâà âèäè 
ïðîöåñ³é, ùî ñóïðîâîäæóâàëè ðåë³ã³éí³ ñâÿòà: ãîð³øí³é ôðèç ³ëþñòðóº 
ïðîöåñ³þ чîëîâ³ê³â íà êîíÿх ³ êîë³ñíèöÿх, à íèæí³é çàïîâíåíèé ïîñòàòÿìè 
æ³íîê, ÿê³ ãðàþòü íà ê³ôàðàх ³ âåäóòü хîðîâîä (äèâ. ³ëþñòð.1). Ñóòî æ³íêè 
âèêîíóâàëè ïåâí³ ðèòóàëè íà ä³îí³ñ³éñüêîìó ñâÿò³ Ëåíåé, ùî ñïðàâëÿëîñü ó 
ì³ëåòñüêèх êîëîí³ÿх Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ â ì³ñÿö³ ëåíåîí³. Ñâ³äчåííÿì 
öüîãî ðèòóàëó º ñòàìíîñ – âàçà ð³äê³ñíî¿ ôîðìè, çíàéäåíà â Ïàíò³êàïå¿. 
Яê âèäíî ç ðîçïèñó, ñòàìíîñ âèêîðèñòîâóâàëè ñàìå äëÿ öüîãî ðèòóàëó, òîìó, 
ïåâíî, öþ ïîñóäèíó ñïåö³àëüíî ïðèâåçëè íà Бîñïîð äëÿ ñâÿùåííîä³éñòâà íà 
чåñòü Ä³îí³ñà5. 
Ó íîâèх êîëîí³ÿх ñïîчàòêó âñå çä³éñíþâàëîñÿ çà çðàçêîì ìåòðîïîë³¿. 
Òîìó â Ò³ð³, Оëüâ³¿, Ïàíò³êàïå¿ òà ³íøèх ì³ñòàх Бîñïîðà íàñë³äóâàëè 
³îí³éñüê³ çâèчà¿ Ì³ëåòà, à ó Õåðñîíåñ³ – äîð³éñüê³ Ãåðàêëå¿ Ïîíò³éñüêî¿. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì âàðòî ïðèãàäàòè íàïèñ, çíàéäåíèé íà òåðèòîð³¿ ì³ëåòñüêîãî 
хðàìó Àïîëëîíà. Ó çàïèñàíîìó íà êàì’ÿí³é ïëèò³ äåêðåò³ éäåòüñÿ ïðî 
³ñíóþч³ ç чàñó âèíèêíåííÿ êîëîí³¿ ³ñîïîë³ò³¿ (ð³âí³ ïðàâà ãðîìàäÿí) Ì³ëåòà 
é Оëüâ³¿. Íåäàðìà Ãåðîäîò (²V, 79) â³äçíàчèâ, ùî îëüâ³îïîë³òè íàçèâàëè ñåáå 
ì³ëåòÿíàìè. Â îñòàíí³é òðåòèí³ ²V ñò. äî í.å., êîëè áóëî âèäàíî äåêðåò, 
íîâèé óðÿä, ùî ñòàâ íà чîë³ äåðæàâè ï³ñëÿ îñòàòîчíîãî çâ³ëüíåííÿ Ì³ëåòà 
â³ä âëàäè ïåðñ³â, ï³äòâåðäèâ ö³ ïðàâà ãðîìàäÿí ìåòðîïîë³¿ òà ¿¿ êîëîí³ñò³â6. 
Íåîáх³äíî â³äçíàчèòè, ùî âèêîíàííÿ ðåë³ã³éíèх îáðÿä³â áóëî ïîñòàâëåíå 
â øåðåã íàéâàæëèâ³øèх ãðîìàäÿíñüêèх ïðàâ, òàêèх, ÿê ð³âí³ ìîæëèâîñò³ 
çàéìàòè â îáîх äåðæàâàх ð³çí³ ïîñàäè, ïëàòèòè ïîäàòêè àáî áóòè çâ³ëüíåíèìè 
â³ä íèх, çâåðòàòèñÿ äî ñóäó ³ âèìàãàòè øâèäêîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè.
Ó öüîìó íàïèñ³ ì³ñòèòüñÿ ð³äê³ñíèé äëÿ Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ 
ïåðåë³ê ê³ëüêîх ðåë³ã³éíèх ðèòóàë³â: 1) æåðòâîïðèíîøåííÿ íà â³âòàðÿх, 
ÿêèìè ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ ò³ëüêè ãðîìàäÿíè ïîë³ñó; 2) â³äâ³äóâàííÿ 
хðàì³â, äîñòóïíèх ëèøå ì³ñöåâèì ãðîìàäÿíàì; 3) ìîæëèâ³ñòü áðàòè óчàñòü ó 
çìàãàííÿх íà òîðæåñòâàх, ïðèñâÿчåíèх áîãàì; 4) çâèчàé ï³ä чàñ ðåë³ã³éíèх 
ñâÿò íàäàâàòè ïîчåñí³ ì³ñöÿ çàñëóæåíèì чëåíàì ñâîº¿ ãðîìàäè; 5) çâåðíåííÿ äî 
áîã³â ³ç ìîëèòâàìè ïðî ïîìåðëèх ó ïåâí³ äí³, ìàáóòü, çà ì³ëåòñüêèì çâèчàºì. 
Âàæëèâî, ùî á³ëüø³ñòü ðèòóàë³â ìàëè ñï³ëüíó îñíîâó ïðè âèêîíàíí³ îáðÿä³â 
ð³çíèх êóëüò³â, òîìó ó çãàäàíîìó íàïèñ³ é íå íàçâàí³ êîíêðåòí³ áîæåñòâà.
Бóäü-ÿê³ á³ëüø-ìåíø çíàчí³ ðåë³ã³éí³ ñâÿòà ïîчèíàëèñÿ ç óðîчèñòî¿ 
ïðîöåñ³¿ äî â³âòàðÿ øàíîâàíîãî áîãà. Бàãàòî àíòèчíèх àâòîð³â çãàäóâàëè 
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ïðî òàê³ ïðîöåñ³¿, ùî íàçèâàëèñÿ πομπή, à ñêóëüïòîðè é æèâîïèñö³ ¿х чàñòî 
çîáðàæóâàëè7. Ïàâñàí³é (²², 35, 5) îïèñàâ ùîð³чíó ïðîöåñ³þ äî хðàìó Äåìåòðè 
â îêîëèöÿх ì³ñòà Ãåðì³îíè. Ïðîöåñ³þ îчîëþâàëè æåðö³, çà íèìè éøëè 
âèñîê³ ïîñàäîâ³ îñîáè, äàë³ éøëè чîëîâ³êè, æ³íêè ³ ä³òè ó â³íêàх ³ç êâ³ò³â, 
à â ê³íö³ хîäó âåëè æåðòîâíó êîðîâó. Чóäîâà ³ëþñòðàö³ÿ òàêî¿ ïðîöåñ³¿ â 
Àô³íàх çáåðåãëàñÿ íà ôðèç³ Ïàðôåíîíó. Ô³ä³é ³ éîãî ïîì³чíèêè ïðèêðàñèëè 
çàх³äíó ñòîðîíó хðàìó ñöåíàìè ïàíàô³íåéñüêî¿ ïðîöåñ³¿. Íà ï³âí³чí³é ³ 
ï³âäåíí³é ñòîðîíàх âîíè ïîêàçàëè ñàìèé х³ä, à íà ñх³äí³é ïðåäñòàâèëè éîãî 
çàêëþчíèé åòàï. Íà ôðèç³ ðîçì³ùåíî áàãàòî ô³ãóð чîëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ÿê³ 
ïðÿìóþòü íà Àêðîïîëü ó äåíü íàðîäæåííÿ Àô³íè. Âîíè âåäóòü áèê³â òà 
îâåöü äëÿ æåðòâîïðèíîøåííÿ ö³é áîãèí³ ì³ñòà, ä³âчàòà íåñóòü íåîáх³äí³ äëÿ 
ðèòóàëó ðåч³ (ð³çí³ ïîñóäèíè, êóðèëüíèö³ òîùî) ³ íîâèé ðîçê³øíèé îäÿã äëÿ 
ñòàòó¿ áîãèí³, ìîëîä³ ëþäè íà êîíÿх äåìîíñòðóþòü ìèñòåöòâî ¿çäè âåðхè ³ 
êåðóâàííÿ êîë³ñíèöÿìè8.
Óí³êàëüíèì ñâ³äчåííÿì ïðî òàê³ ïðîöåñ³¿ â Оëüâ³¿ º ê³ëüêà ñâèíöåâèх 
ïëàñòèíîê ³ç ðåëüºôàìè, ùî ¿х âèãîòîâëÿëè â ì³ñöåâèх ìàéñòåðíÿх ó ²²² ñò. 
äî í.å., ïåâíî, äëÿ ïðèíîøåíü äî хðàì³â. Òî áóëè ìàñîâ³ âèðîáè íåâèñîêî¿ 
хóäîæíüî¿ ÿêîñò³. Íèí³ â³äîìî äåñÿòü òàêèх ðåëüºô³â ð³çíîãî ñòóïåíÿ 
çáåðåæåííÿ9. Íà íèх çîáðàæåíî â³âòàð, äî ÿêîãî ï³äхîäèòü чîëîâ³ê ó êîðîòêîìó 
îäÿç³, êîòðèé âåäå æåðòîâíîãî áèêà. Ñë³äîì çà ïðîâîäèðåì áèêà éäóòü æ³íêè 
ó äîâãèх ï³äïåðåçàíèх ï³ä ãðóäüìè х³òîíàх. Íà îäí³é ³ç ïëàñòèí çáåðåãëàñü 
óí³êàëüíà äëÿ ì³ñöåâîãî ìèñòåöòâà ô³ãóðêà æ³íêè ç ã³äð³ºþ (ãëåчèêîì äëÿ 
âîäè), ÿêó âîíà ï³äòðèìóº íà ãîëîâ³ äâîìà ðóêàìè. Цå â³äîìà çà òâîðàìè 
àíòèчíèх àâòîð³â ã³äðîôîðà, óчàñíèöÿ áàãàòüîх ðåë³ã³éíèх öåðåìîí³é, ï³ä 
чàñ ÿêèх çä³éñíþâàëîñü îчèùåííÿ âîäîþ. Òàêèì чèíîì, ìàºìî ñâ³äчåííÿ ïðî 
öåé çâèчàé â Оëüâ³¿ òà ïðî òå, ùî æ³íêè ïîðÿä ³ç чîëîâ³êàìè áðàëè óчàñòü 
ó ñâÿòêîâèх ïðîöåñ³ÿх. Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî â îëüâ³éñüêèх ðèòóàëàх, 
ïðèñâÿчåíèх Àðòåì³ä³ ³ Êèáåë³, ïîì³òíó ðîëü â³ä³ãðàâàëè æ³íêè-æðèö³, ïðî 
ÿêèх çãàäóºòüñÿ â ê³ëüêîх íàïèñàх (IOSPE I2. 190, 192, 237). Бåçóìîâíî, 
áîñïîðñüê³ æðèö³ öèх áîãèíü (ÊБÍ. 6à, 21) òàêîæ ïîñ³äàëè ïîчåñíå ì³ñöå â 
óðîчèñòèх ïðîöåñ³ÿх ó Ïàíò³êàïå¿ òà ³íøèх àíòèчíèх ì³ñòàх íà Êåðчåíñüêîìó 
³ Òàìàíñüêîìó ï³âîñòðîâàх. 
Ó V² ñò. äî í.å. ³ç Êëàçîìåí äî Бîðèñôåíà (ñóчàñíèé îñòð³â Бåðåçàíü) 
ïðèâåçëè âåëèêèé ïðåêðàñíî ðîçïèñàíèé êðàòåð, ùî âèêîðèñòîâóâàâñÿ 
øâèäøå çà âñå äëÿ ðåë³ã³éíèх öåðåìîí³é. Âàçà áóëà âêðèòà ê³ëüêîìà 
ïîÿñàìè ð³çíîìàí³òíèх çîáðàæåíü, ÿê³ çáåðåãëèñÿ ëèøå чàñòêîâî. Íà îäíîìó 
ïîÿñ³ íàìàëüîâàíà ïðîöåñ³ÿ âåðøíèê³â ³ êîë³ñíèöü, íà ³íøîìó – æ³íêè 
â íàðÿäíîìó îäÿç³ éäóòü ó хîðîâîä³, âçÿâøèñü çà ðóêè; ¿хíüîìó òàíêîâ³, 
ùî, ³ìîâ³ðíî, ñóïðîâîäæóâàâñÿ ñï³âîì, àêîìïàíóþòü ê³ôàðèñòêè10. Ðîçïèñ 
êðàòåðà ³ëþñòðóº äâà âèäè ðåë³ã³éíèх ïðîöåñ³é: чîëîâ³êè íà ãîð³øíüîìó 
ôðèç³ ðóхàþòüñÿ ïî ïðÿì³é ë³í³¿, à æ³íêè éäóòü хîðîâîäîì ïî êîëó. ²íøèé 
хîðîâîä æ³íîê, ÿê³ îáхîäÿòü ïî êîëó â³âòàð ï³ä àêîìïàíåìåíò ê³ôàðè é 
àóëîñà, ïðåäñòàâëåíèé íà êðèøö³ чåðâîíîô³ãóðíî¿ àòòèчíî¿ ëåêàíè, ÿêà 
íàëåæàëà æèòåëüö³ Ïàíò³êàïåÿ â V ñò. äî í.å.11 (äèâ. ³ëþñòð.2). Ðåëüºô 
íà êðóãëîìó ìàðìóðîâîìó â³âòàð³ ç Ïàíò³êàïåÿ ïðåäñòàâëÿº øåðåã æ³íîê, 
çàêóòàíèх ó âåëèê³ ïëàù³, âîíè ðîçì³ðåíî éäóòü ïðàâîðóч ó íàïðÿìêó 
ðóхó ñîíöÿ12. Íàïåâíå, ñòâîðåíèé ó V ñò. äî í.å. äîáðèì ñêóëüïòîðîì â³âòàð 
íàëåæàâ ñâÿòèëèùó Äåìåòðè, ³ íà íüîìó çîáðàæåíèé х³ä íà ¿¿ чåñòü13. 
Оäèí ³ç ðåë³ã³éíèх ðèòóàë³â ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî íàëåæàëî íàâêðóãè 
îá³éòè â³âòàð, хðàì, ñòàòóþ чè ³íø³ ñàêðàëüí³ îá’ºêòè. Âäîìà хîäèëè 
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íàâêîëî äîìàøíüîãî âîãíèùà, ùî éîãî ãðåêè ïðèñâÿчóâàëè áîãèí³ Ãåñò³¿. 
Òàê³ ñàêðàëüí³ îáхîäè çä³éñíþâàëè ï³ä чàñ âåñ³ëëÿ, ñâÿòêóâàííÿ íàðîäæåííÿ 
äèòèíè òà íà ³íøèх ðîäèííèх ðåë³ã³éíèх öåðåìîí³ÿх. Ðóх êðóãîâî¿ ïðîöåñ³¿, 
çâèчàéíî, éøîâ çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ, â³äïîâ³äíî ùîäåííîìó øëÿхîâ³ 
ñîíöÿ ç³ ñхîäó íà çàх³ä. Ó öüîìó íàïðÿìêó íàìàëüîâàí³ хîðîâîäè íà 
çãàäàíèх êðàòåð³ ç Бîðèñôåíà, íà êðèøö³ ëåêàíè òà íà ìàðìóðîâîìó â³âòàð³ 
ç Ïàíò³êàïåÿ. 
Êðóãîâ³ îáхîäè â ³íøèé á³ê ðóхàëèñÿ ïðè øàíóâàíí³ ï³äçåìíèх áîã³â òà 
³íøèх öåðåìîí³ÿх, ïîâ’ÿçàíèх ³ç ïîòîéá³чíèì ñâ³òîì. Íàïðèêëàä, îïèñàí³ 
Ãîìåðîì ê³íñüê³ ïåðåãîíè ï³ä чàñ ³ãîð á³ëÿ ìîãèëè Ïàòðîêëà â³äáóâàëèñÿ 
ïðîòè ðóхó ñîíöÿ (Hom. ²². 334–340). Àòëåòèчí³ é ê³íí³ çìàãàííÿ â àíòèчíîñò³ 
ñïîчàòêó âхîäèëè äî ñêëàäó ïîхîâàëüíèх ðèòóàë³â, äàë³ âîíè ñòàëè чàñòèíîþ 
áàãàòüîх ñâÿò. Оäíàê íàïðÿìîê ðóхó óчàñíèê³â íà àíòèчíèх ñòàä³îíàх íå 
çì³íþâàâñÿ ³ çáåð³ãñÿ òàêèì æå äîíèí³14. Çíàчèòü, òàê ñàìî íà ñâÿò³ Ãåðìåñà 
â Ãåðìîíàññ³ á³ãóíè äîëàëè ð³çí³ äèñòàíö³¿ (ÊБÍ. 1137), ó á³ãó çìàãàëèñü 
îëüâ³îïîë³òè é хåðñîíåñèòè (IOSPE I2. 130, 155, 186, 434, 685; ÍЭÏÕ. 20), 
ìчàëè âåðøíèêè é êîë³ñíèö³ íà ³ãðàх íà чåñòü Àх³ëëà íà Òåíäð³âñüê³é êîñ³ 
(IOSPE I2. 34).
Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì âàðòî íàãàäàòè ïðî òå, ùî â åëë³í³â, ÿê ³ â áàãàòüîх ³íøèх 
³íäîºâðîïåéñüêèх íàðîä³â, óâåñü ñâ³ò ïîä³ëÿâñÿ íà ïðàâó чîëîâ³чó áëàãó ³ 
ñâÿùåííó чàñòèíó òà íà ë³âó æ³íîчó çëîâ³ñíó é òåìíó15. Ïðî öå éäåòüñÿ ó 
òåêñòàх äðåâí³х àâòîð³â, íàïðèêëàä, ó «Ìåòàô³çèö³» Àðèñòîòåëÿ (², 986 à, 
24). Бåçóìîâíî, ãðåêè Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ ìàëè ïîä³áí³ óÿâëåííÿ, ³ 
âîíè â³äáèâàëèñü ó ì³ñöåâèх ðåë³ã³éíèх ðèòóàëàх.
Íà â³äì³íó â³ä êðóãîâî¿, ë³íåàðíà ïðîöåñ³ÿ, ÿêó çâàëè πομπή, ìîãëà 
ïðÿìóâàòè â áóäü-ÿêèé á³ê, òîìó íà àíòèчíèх âîòèâíèх ðåëüºôàх ïðîöåñ³ÿ ç 
æåðòîâíèì áèêîì ï³äхîäèòü äî â³âòàðÿ ³ ñïðàâà ³ çë³âà. Ïðî ë³íåàðí³ ïðîöåñ³¿ 
â Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿ â³äîìî òàêîæ ³ç ïèñåìíèх òà åï³ãðàô³чíèх 
äæåðåë.
Ó ïåðø³é òðåòèí³ V ñò. äî í.å. ñê³ôñüêèé öàð Ñê³ë âçÿâ óчàñòü ó ïðîöåñ³¿ 
øàíóâàëüíèê³â Ä³îí³ñà íà âóëèöÿх Оëüâ³¿; âîíè äîâîäèëè ñåáå äî âàêх³чíîãî 
øàëåíñòâà (Her. IV, 79). Ñâÿòà Ä³îí³ñà ñïðàâëÿëè â óñ³х ãðåöüêèх äåðæàâàх, 
òîìó ïîä³áí³ ïðîöåñ³¿ ìîæíà áóëî ñïîñòåð³ãàòè òàêîæ ó Ò³ð³, Õåðñîíåñ³ é 
ì³ñòàх Бîñïîðó. Óчàñíèêè ïðîöåñ³é ïèëè âèíî, – äàðóíîê Ä³îí³ñà, áàãàòî ç 
íèх âхîäèëè â åêñòàç ³ ãîëîñíî âèãóêóâàëè: «ευ̉αι̃» (Eur. Bacch. 68, 148). Ïðî 
òå, ùî ö³ âèãóêè çâóчàëè ³ â Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿, ñâ³äчàòü äâà ãðàô³ò³ 
íà äçåðêàë³ ç Оëüâ³¿ òà íà ñò³íö³ ïîñóäèíè ç Ôåîäîñ³¿16. 
Ó äâîх хåðñîíåñüêèх íàïèñàх, âèêîíàíèх íà êàì’ÿíèх ñòåëàх ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ ²² ñò. äî í.å., ³äåòüñÿ ïðî ñâÿòêîâ³ ïðîöåñ³¿. Ó ïåðøîìó, íåçàäîâ³ëüíî 
çáåðåæåíîìó чàñîì, ìîâèòüñÿ ïðî ñâÿòî Ãåðìåñà ³ ïðî óчàñòü ó ïðîöåñ³¿ 
åôåá³â – ìîëîäèх ãðîìàäÿí, ÿê³ â³äáóâàëè â³éñüêîâó ñëóæáó17. Ó ïîчåñíîìó 
äåêðåò³ íà чåñòü Ä³îôàíòà – ïåðåìîæöÿ ñê³ô³â, ñêàçàíî ïðî íàãîðîäæåííÿ 
ïîëêîâîäöÿ çîëîòèì â³íêîì ³ ð³øåííÿ ïîñòàâèòè éîãî ñòàòóþ, à òàêîæ ïðî 
îïðèëþäíåííÿ ö³º¿ ïîñòàíîâè íà ñâÿò³ Ïàðòåí³é ï³ä чàñ óðîчèñòî¿ ïðîöåñ³¿ 
(IOSPE I2. 352). Ïàðòåí³¿ áóëè ãîëîâíèì äåðæàâíèì ñâÿòîì Õåðñîíåñà, âîíî 
ïðèñâÿчóâàëîñü Àðòåì³ä³ Ä³â³ (Ïàðòåíîñ), ÿêà îчîëþâàëà ïàíòåîí äåðæàâè.
Ó ãðåöüêèх äåìîêðàòèчíèх ïîë³ñàх öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ çîëîòèì 
â³íêîì îñ³á, ÿê³ íàäàëè ò³ чè ³íø³ ïîñëóãè äåðæàâ³, ñêëàäàëà чàñòèíó íàéá³ëüø 
âåëåëþäíèх ðåë³ã³éíèх ñâÿò. ²ç íàïèñ³â Ò³ðè, Оëüâ³¿ òà Õåðñîíåñà â³äîìî 
ïðî óâ³íчàííÿ â³íêîì íà Ä³îí³ñ³ÿх òà ³íøèх óðîчèñòîñòÿх. Íà Бîñïîð³ òàê³ 
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íàäïèñè â³äñóòí³, áî çà ïðàâë³ííÿ öàð³â ïîä³áí³ öåðåìîí³¿ íå â³äáóâàëèñü18.
Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ ïðîöåñ³¿ äî â³âòàðÿ çä³éñíþâàëîñÿ æåðòâîïðèíîøåííÿ ³ 
ëóíàëè ñï³âè, ùî ñëàâèëè áîãà, íà чåñòü ÿêîãî â³äáóâàëîñÿ ñâÿòî. Âñ³ êóëüòîâ³ 
ï³ñí³ ãðåêè íàçèâàëè ã³ìíàìè. Ó äðåâíîñò³ âîíè ìàëè ð³çí³ íàçâè çàëåæíî 
â³ä ñêëàäó хîðó, ùî áóâàâ чîëîâ³чèì, æ³íîчèì ³ äèòÿчèì, àáî â³ä òîãî, äî 
ÿêîãî áîæåñòâà áóâ çâåðíåíèé ñï³â. Ä³âîч³ хîðè íàçèâàëèñÿ ïàðòåí³ÿìè, 
ã³ìíè Àïîëëîíó – ïåàíàìè, Ä³îí³ñó – äèô³ðàìáàìè, à ï³ñíÿ, ùî ñëàâèëà 
ïåðåìîæöÿ íà Оë³ìï³àä³ чè íà ³íøèх çàãàëüíîãðåöüêèх ³ãðàх, ³ìåíóâàëàñü 
åï³í³ê³ºì. Бóäü-ÿêèé ã³ìí ñêëàäàâñÿ ³ç òðüîх чàñòèí: ñïîчàòêó çàêëèêàëè 
áîãà, äàë³ âèêëàäàâñÿ ÿêèéñü ì³ô ïðî íüîãî, à íà çàâåðøåííÿ çâåðòàëèñÿ äî 
áîãà ç ïðîхàííÿì äîïîìîãè. Õîð ñï³âàâ â óí³ñîí, à ðèòì ìóçèêè çàäàâàâñÿ 
ðîçì³ðîì â³ðø³â. 
Çðîçóì³ëà ð³ч, ó Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿ ãðåêè ñï³âàëè ã³ìíè áîãàì 
ïðîòÿãîì óñ³º¿ àíòèчíîñò³, òà ñâ³äчåííÿ ïðî öå ³ñíóþòü ëèøå äëÿ ïåðøèх 
ñòîë³òü íàøî¿ åðè. Ó äâîх íàïèñàх çáåðåãëîñÿ ïî ê³ëüêà ðÿäê³â ã³ìí³â, 
íàïèñàíèх ì³ñöåâèìè ïîåòàìè. Ïåðøèé íà чåñòü Ãåðìåñà âèêîíóâàëè â 
Õåðñîíåñ³ (IOSPE I2. 436), äðóãèé, ùî óñëàâëþâàâ Àх³ëëà, çâóчàâ ó Бîðèñôåí³19. 
Â îäíîìó ç íàïèñ³â â³äçíàчåíå çìàãàííÿ хîð³â íà ìóçèчí³é чàñòèí³ ñâÿòà â 
Õåðñîíåñ³ (ÍЭÏÕ. 127).
Ìîæëèâî, äëÿ îñîáëèâî óðîчèñòèх âèïàäê³â ó Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿, 
ÿê ³ â ³íøèх îáëàñòÿх Åëëàäè òà â ¿¿ êîëîí³ÿх, ãðåêè çàìîâëÿëè íàïèñàííÿ 
ã³ìíó óñëàâëåíèì ïîåòàì. Â àðхà¿чíèé ³ êëàñèчíèé ïåð³îäè àíòèчíî¿ ³ñòîð³¿ 
ïîåòè áóëè âîäíîчàñ ³ êîìïîçèòîðàìè, âîíè ïèñàëè ïàðò³¿ äëÿ ãîëîñó ³ äëÿ 
ñóïðîâîäæóþчîãî ñï³â àêîìïàíåìåíòó íà ñòðóííèх ³ äóхîâèх ³íñòðóìåíòàх. 
Íèí³ íàì â³äîì³ ëèøå òåêñòè – íàïðèêëàä, ïàðòåí³¿ Àëêìàíà, â³ðø³ äëÿ 
ð³çíîìàí³òíèх âèä³â ñï³â³â, ñêëàäåí³ Ï³íäàðîì ³ Âàêхèë³äîì äëÿ âèêîíàííÿ 
â Àô³íàх, Êîðèíô³, Ñ³ðàêóçàх, Àêðàãàíò³ òà ³íøèх ì³ñòàх.
Íà â³äì³íó â³ä хîðîâèх ï³ñåíü, òàê çâàí³ ðàïñîäèчí³ ã³ìíè âèêîíóâàëà 
îäíà ëþäèíà. Íàïèñàí³ ãåêçàìåòðîì, âîíè çâóчàëè íå ëèøå ï³ä чàñ ðåë³ã³éíèх 
ðèòóàë³â. Ðàïñîäè áðàëè óчàñòü ó ìóçèчíèх çìàãàííÿх, ¿х çàïðîøóâàëè íà 
áåíêåòè äëÿ ðîçâàæàííÿ ãîñòåé. Ó äðåâíîñò³ áóëî ñêëàäåíî çá³ðíèê òåêñò³â 
òðüîх äåñÿòê³â ðàïñîäèчíèх ã³ìí³â, à ¿х àâòîðñòâî ïðèïèñàëè Ãîìåðîâ³, хîчà, 
ÿê äîâåëè ñóчàñí³ ô³ëîëîãè, âñ³ ö³ òâîðè ñêëàäåí³ ï³çí³øå чàñó ñòâîðåííÿ 
«²ë³àäè» é «Оäèñå¿», ïðè òîìó â ð³çí³ ñòîë³òòÿ20. 
Ïîðÿä ç³ ñï³âîì íà чåñòü áîã³â âèêîíóâàëèñÿ êóëüòîâ³ òàíö³. Äåÿê³ ç íèх 
ïðåäñòàâëåí³ íà ïðèâîçíèх ïðåäìåòàх ìèñòåöòâà, ³ âèá³ð ñàìå öèх çîáðàæåíü 
äîçâîëÿº äóìàòè, ùî òàê ñàìî òàíöþâàëè é íà êðàþ ãðåöüêî¿ îéêóìåíè. 
Ñåðåä áåçë³ч³ çîáðàæåíü òàíö³âíèê³â íà ïðåäìåòàх óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà ç 
Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ ìîæíà âèä³ëèòè äâà êóëüòîâèх òàíö³: îêëàñìà ³ 
êàëàòèñê. Ïåðøèé ñóïðîâîäæóâàâ ä³îí³ñ³éñüê³ ñâÿòà, à äðóãèé ïðèñâÿчóâàâñÿ 
áîãèíÿì ðîäþчîñò³ – Äåìåòð³ é Àðòåì³ä³21. Êàëàòèñê, ÿê âèäíî ç éîãî íàçâè, 
òàíöþâàëè ç êîøèêàìè (κάλαθος), íàïîâíåíèìè çëàêàìè, îâîчàìè ³ ôðóêòàìè, 
ùî ¿х ïðèíîñèëè ó äàðóíîê áîãèíÿì. Ìîæëèâî, ñхîæ³ çà ôîðìîþ íà êîøèê 
êàëàôè – âèñîê³ ãîëîâí³ óáîðè íà ãîëîâàх òàíö³âíèöü ñèìâîë³çóâàëè ö³ 
òðàäèö³éí³ ï³äíåñåííÿ áîæåñòâàì.
Оáèäâà òàíö³ âò³ëåí³ íà çîëîòèх áëÿøêàх îñòàííüî¿ чâåðò³ ²V ñò. äî í.å. 
ç êóðãàíó Âåëèêà Бëèçíèöÿ íà Òàìàí³ (äèâ. ³ëþñòð.3). Âèêîíóþчè êàëàòèñê, 
ä³âчèíà â êàëàô³ é êîðîòêîìó хèòîí³ ðóхàëàñÿ íà ïàëüöÿх í³ã, ïðèòðèìóþчè 
ðóêàìè ïîëè îäÿãó, ùî ìàéîðèòü, à òàíöþþчè îêëàñìó, æ³íêà ó øâèäêîìó 
ðóñ³ çìèêàëà ðóêè íàä ãîëîâîþ22. Ó ïîä³áíîìó ðóñ³ ïðåäñòàâëåí³ ô³ãóðêè 
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íà ïåðñí³ ç Ïàâëîâñüêîãî êóðãàíó ïîáëèçó Ïàíò³êàïåÿ23. Оäíàê íàéчàñò³øå 
íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ÿêîìó ñàìå áîæåñòâó ïðèóðîчåíî òàíîê, çîáðàæåíèé 
íà âàçàх ³ òåðàêîòàх.
Çâ’ÿçîê áîã³â ³ç ëþäüìè â óÿâ³ áàãàòüîх äðåâí³х íàðîä³â çä³éñíþâàâñÿ çà 
äîïîìîãîþ æåðòâè ³ ï³äíåñåííÿ äàðóíê³â. Оñíîâí³ ìîìåíòè âàæëèâîãî äëÿ 
åëë³í³â îáðÿäó ïðèíåñåííÿ æåðòâè íà â³âòàð³ ìàéæå íå çì³íþâàëèñÿ ïðîòÿãîì 
óñ³º¿ àíòèчíîñò³24. Ïðèéìàþчè äàðè é æåðòâè, áîãè, çà â³ðóâàííÿìè ãðåê³â, 
ïîøèðþâàëè ïîêðîâèòåëüñòâî íà ñâî¿х øàíóâàëüíèê³â ³ чàñòî âèêîíóâàëè ¿хí³ 
ïðîхàííÿ. Ïðèâàòí³ æåðòâîïðèíîøåííÿ çä³éñíþâàëèñÿ ç íàãîäè äîìàøí³х 
ñâÿò, íàïðèêëàä, íàðîäæåííÿ äèòèíè àáî âåñ³ëëÿ, à òàêîæ, ùîá îчèñòèòèñÿ 
â³ä ÿêîãî-íåáóäü ãð³хà, óìèëîñòèâèòè àáî ïîäÿêóâàòè òå чè ³íøå áîæåñòâî. 
Ï³ñëÿ ïðèíåñåííÿ æåðòâè âëàøòîâóâàëè ñâÿòêîâèé îá³ä äëÿ ðîäèч³â àáî 
äðóç³â (Xen. Mem. ²², 3, 11). Ãðîìàäñüê³ æåðòâîïðèíîøåííÿ ñóïðîâîäæóâàëè 
äåðæàâí³ ñâÿòà ³ çâåðíåííÿ äî áîã³â ïðî áëàãî äåðæàâè.
Àðхåîëîãè â³äêðèëè áàãàòî â³âòàð³â, í³ìèх ñâ³äê³â îáðÿä³â 
æåðòâîïðèíîøåííÿ. Íàéçíàìåíèò³øèé ñåðåä íèх – âåëèчåçíèé ìàðìóðîâèé 
â³âòàð çíàéäåíî íà ì³ñö³ àíòèчíîãî ìàëîàç³éñüêîãî ì³ñòà Ïåðãàìà. Â³í 
çáóäîâàíèé íà ïîчàòêó ²² ñò. äî í.å. äëÿ ñâÿòêóâàííÿ íà чåñòü Àô³íè Íèêåôîð³¿ 
(ùî ïðèíîñèòü ïåðåìîãó) ³ ïðèêðàøåíèé ñöåíàìè áîðîòüáè áîã³â ³ ã³ãàíò³â. 
Ó ãðåöüêèх ì³ñòàх íà ï³âí³чíèх áåðåãàх Чîðíîãî ìîðÿ â³âòàð³ ç’ÿâèëèñü ó 
V² ñò. äî í.å., òîáòî íåçàáàðîì ïî çàñíóâàíí³ êîëîí³é, ³ çà ñâî¿ì âèãëÿäîì 
âîíè íå â³äð³çíÿëèñü â³ä ïîä³áíèх ñïîðóä â Åëëàä³25.
Íà âåëèêèх ãîëîâíèх â³âòàðÿх ó êîæíîìó ãðåöüêîìó ì³ñò³ ï³ä чàñ 
äåðæàâíèх ñâÿò â³äáóâàëèñÿ æåðòâîïðèíîøåííÿ26. Íà ñüîãîäí³ íàéêðàùå 
çáåðåãëèñÿ äâà ïîä³áíèх â³âòàð³ ó Õåðñîíåñ³ òà â Оëüâ³¿. Õåðñîíåñèòè 
ïðèíîñèëè æåðòâè ãîëîâí³é áîãèí³ ì³ñòà Àðòåì³ä³ ç åï³êëåçîþ Ä³âà íà 
îáëèöüîâàíîìó ìàðìóðîì â³âòàð³, ñïîðóäæåíîìó â ²V ñò. äî í.å.27 Â³âòàð íà 
Цåíòðàëüíîìó òåìåíîñ³ Оëüâ³¿ ç’ÿâèâñÿ âæå ó V² ñò. äî í.å. Ó íàñòóïíîìó 
ñòîë³òò³ òàì ïîñòàâèëè êàì’ÿíèé â³âòàð äåùî á³ëüøèх ðîçì³ð³â, à öîêîëü 
ïîïåðåäíüîãî âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ïëîùàäêó, íà ÿê³é ñòîÿâ æðåöü ï³ä чàñ 
æåðòâîïðèíîøåííÿ28. Ñêëàäåíèé ³ç чóäîâî îáðîáëåíèх âàïíÿêîâèх ïëèò, 
öåé â³âòàð ìàéæå ïîâí³ñòþ çáåð³ãñÿ äî íàøèх äí³â, áî â ²²² ñò. äî í.å. 
éîãî çàñèïàëè øàðîì çåìë³, íà ÿêîìó çâåëè íîâèé, îçäîáëåíèé ìàðìóðîì. 
Ïåâíî, â³í áóâ íàéãàðí³øîþ ñïîðóäîþ òàêîãî ðîäó çà âñþ ³ñòîð³þ Оëüâ³¿. 
Àëå íèí³ â³ä íüîãî çáåðåãëèñÿ ëèøå äð³áí³ ìàðìóðîâ³ óëàìêè ç ð³çüáëåíèì, 
òîíêî âèêîíàíèì îðíàìåíòîì29. Íà ³íøîìó îëüâ³éñüêîìó òåìåíîñ³ â³äêðèòî 
ð³çíîìàí³òí³ â³âòàð³ ìåíøèх ðîçì³ð³â30.
Ñåðåä àðхåîëîã³чíèх ìàòåð³àë³â òðàïëÿþòüñÿ ì³í³àòþðí³ â³âòàðèêè, ùî â 
íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ çâóòüñÿ àðóëàìè31. Çà çðàçêàìè âåëèêèх â³âòàð³â â³äîìî, 
ùî àðóëè âèãîòîâëÿëè ç ãëèíè, âàïíÿêó é ìàðìóðó. Ì³ñöÿ ¿х çíàх³äîê 
ñâ³äчàòü, ùî òàê³ â³âòàðèêè ñòàâèëè â í³øàх ñò³í ïðèâàòíèх áóäèíê³â, à 
òàêîæ ïîñâÿчóâàëè äî ñâÿòèëèù áîã³â, áî ¿х çíàхîäÿòü íà Цåíòðàëüíîìó 
òåìåíîñ³ Оëüâ³¿. Òàê³ ïðèíîøåííÿ ïîðÿä ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè ñêëàäàëè 
é ïðè¿æäæ³. Íàïèñ ²V ñò. äî í.å. íà íåâåëèчêîìó êàì’ÿíîìó â³âòàðèêó ç 
Ãåðìîíàñè ñâ³äчèòü, ùî ãðîìàäÿíèí Ãåðàêëå¿ ïðèí³ñ éîãî ÿê äàð Àôðîä³ò³32. 
Êðàù³ çðàçêè àðóë ³ç Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ ïðèêðàøåí³ ðåëüºôàìè. 
Òàêèìè º ïðèâ³çíèé ìàðìóðîâèé â³âòàðèê33 ³ ì³ñöåâ³ òåðàêîòîâ³ ç Оëüâ³¿ òà 
Ìèðìåê³ÿ34, ñхîæ³ çíàх³äêè â³äîì³ â Õåðñîíåñ³ òà íà Бîñïîð³35.
Êàä³ííÿ ð³çíîìàí³òíèìè àðîìàòèчíèìè ðåчîâèíàìè, íà äóìêó ãðåê³â, 
ïðèíîñèëè ðàä³ñòü ³ áîãàì, ³ ëþäÿì. Âîäíîчàñ çàïàøíèé äèì çàãëóøóâàâ 
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íåïðèºìí³ çàïàхè â³ä ãîð³ííÿ øåðñò³ òà ê³ñòîê æåðòîâíèх òâàðèí. Äëÿ 
öüîãî ðèòóàëó âèêîðèñòîâóâàëè ïàхóч³ òðàâè, ëèñòÿ é øèøêè, à ïðè á³ëüø 
äîðîãèх îáðÿäàх, îñîáëèâî íà ãîëîâíèх ñâÿòàх, âæèâàëè ñìîëè é êàìåä³, 
ïðèâåçåí³ ç Ï³âäåííî¿ Àðàâ³¿, Ï³âí³чíî¿ Àôðèêè ³ íàâ³òü ç ²íä³¿. Àíòèчí³ 
àâòîðè çãàäóþòü ïðî êàä³ííÿ ïåðåâàæíî ëàäàíîì, à òàêîæ íàðäîì, êîðèöåþ, 
ìèððîþ, øàôðàíîì ³ äåÿêèìè ³íøèìè ðåчîâèíàìè. Ïðî âèêîðèñòàííÿ 
ïðèâ³çíèх ïàхîù³â ó Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿ ñâ³äчèòü íàïèñ ³ç Ôàíàãîð³¿, 
äå éäåòüñÿ ïðî êàä³ííÿ ëàäàíîì ïåðåä æåðòâîïðèíîøåííÿì (ÊБÍ. 1005). 
Òàê ñàìî, ÿê ³ ³íø³ ïàхóч³ ðåчîâèíè, ëàäàí íàãð³âàëè íà æåâð³þчîìó âóã³ëë³ 
àáî íà ðîçïåчåíèх êàì³íöÿх, ïîêëàäåíèх íà òðèí³æîê àáî íà â³âòàð, чè â 
êàäèëüíèöÿх-ô³ì³àòåð³ÿх, çðîáëåíèх ³ç ìåòàëó àáî êåðàì³êè.
Ó Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿ çíàéäåíî íåìàëî ì³ñöåâèх чè ïðèâ³çíèх 
êàäèëüíèöü. Їх âèêîðèñòîâóâàëè ï³ä чàñ äîìàøí³х ³ ãðîìàäñüêèх 
æåðòâîïðèíîøåíü, ïðî ùî ñâ³äчàòü ì³ñöÿ ¿х çíàх³äîê36. Ñåðåä íàéäàâí³øèх 
íàçâåìî âèÿâëåí³ íà Цåíòðàëüíîìó òåìåíîñ³ Оëüâ³¿ ðîçïèñíó ³ ñ³ðîëîùåíó 
êàäèëüíèöþ òðåòüî¿ чâåðò³ V² ñò. äî í.å.37 Оäèí ³ç êðàùèх çðàçê³â ïîä³áíèх 
âèðîá³â ì³ñöåâîãî âèðîáíèöòâà íàëåæèòü áîñïîðñüêîìó ìàéñòðîâ³ ² ñò. äî 
í.å. Â³í âèãîòîâèâ ³ç ãëèíè êàäèëüíèöþ ó âèãëÿä³ ãîëîâè æåðòîâíîãî áèêà, 
ïðèêðàøåíó ã³ðëÿíäàìè, à ïîì³æ ðîã³â óì³ñòèâ êîí³чíó чàøó äëÿ êàä³ííÿ 
ïàхîù³â38.
Àêò çì³øóâàííÿ âèíà ç âîäîþ чè ìåäîì ñòàíîâèâ чàñòèíó öåðåìîí³¿ 
æåðòâîïðèíîøåííÿ (Plato. Phileb. 61b). Чàñòî ï³ñëÿ ìîëèòâè áîãàì æåðö³ 
é ³íø³ óчàñíèêè æåðòâîïðèíîøåííÿ ïèëè âèíî àáî ñóì³ø³ ç íèì. Äâà 
áîñïîðñüêèх íàïèñè ï³äòâåðäæóþòü öåé çâèчàé. Ìîðÿêè, ÿê³ ïðèáóâàëè äî 
Í³ìôåþ ç Єãèïòó â ²²² ñò. äî í.å., çàëèøèëè ãðàô³òî ç³ çãàäêîþ ïðî äàðóíîê 
íèìè äî ñâÿòèëèùà Àôðîä³òè âèíà é îë³¿39. Ó íàïèñ³ ðèìñüêîãî чàñó ç 
Ôàíàãîð³¿ éäåòüñÿ ïðî òå, ñê³ëüêè ïîòð³áíî ñóì³ø³ âèíà ç ìåäîì é îë³¿ äëÿ 
ñâ³òèëüíèê³â ïðè çä³éñíåíí³ îáðÿä³â íà чåñòü áîãèí³, ³ì’ÿ ÿêî¿ íå âö³ë³ëî íà 
çáåðåæåíîìó ôðàãìåíò³ ìàðìóðîâî¿ ïëèòè (ÊБÍ. 1005).
Åëë³íè ðîáèëè ïðèíîøåííÿ áîãàì äâîìà âèäàìè. Жåðòâè, ùî 
ïðèçíàчàëèñÿ äëÿ òèìчàñîâî¿ íàñîëîäè áîæåñòâà, ñêëàäàëèñÿ ç ð³çíèх 
íàïî¿â, ì’ÿñà, ïëîä³â, ñïåö³àëüíî ïðèãîòîâëåíèх ñòðàâ ³ ïåчèâà. Âêëàäè æ, 
ÿê³ çàëèøàëèñÿ â ñâÿòèëèù³ ÿê éîãî âëàñí³ñòü, ñëóæèëè äëÿ ïîòðåá êóëüòó 
(íàïðèêëàä, êóâøèíè äëÿ óçëèâàíü) ³ äëÿ ïðèêðàøåííÿ хðàìó. Äî îñòàíí³х 
â³äíîñèëèñÿ ñòàòó¿, ðåëüºôè, òðèí³æêè, â³íêè, ïàðàäíà çáðîÿ òîùî.
Ó íàñ º ñâ³äчåííÿ ïðî òå, ùî ñàìå ãðåêè Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ 
ïðèíîñèëè ó äàð áîãàì ð³çí³ ðåч³ äëÿ ïðèêðàøåííÿ хðàì³â ³ äëÿ ðèòóàëüíèх 
öåðåìîí³é. Çàëèøêè öèх ðåчåé çíàéäåíî íà îáîх òåìåíîñàх Оëüâ³¿. 
Íàéá³ëüøå òàì áóëî óëàìê³â êåðàì³чíèх ïîñóäèí, íà áàãàòüîх íàêðåñëåíî 
ãðàô³ò³ ç ïðèñâÿòîþ áîæåñòâó (äèâ. ³ëþñòð.4), à òàêîæ ç ³ì’ÿì òîãî, хòî 
ïîäàðóâàâ. Íàéðàí³ø³ ñåðåä íèх â³äíîñÿòüñÿ äî àðхà¿чíîãî ïåð³îäó. 
Íàïðèêëàä, íà â³íчèêó чîðíîô³ãóðíîãî êðàòåðà, ðîçïèñàíîãî ó ñåðåäèí³ 
V² ñò. äî í.å. â³äîìèì àô³íñüêèì ìàéñòðîì Ë³äîñîì, çáåð³ãñÿ ïðîêðåñëåíèé 
ãîñòðèì ïðåäìåòîì íàïèñ ³ç ïîñâÿòîþ Ìàòåð³ áîã³â â³ä Àðòåì³äè, äîíüêè 
Ã³ïàñ³ÿ40. Íà Цåíòðàëüíîìó òåìåíîñ³ çíàéäåíî ïðèêðàøåíèé çîáðàæåííÿìè 
òâàðèí чîðíîô³ãóðíèé ê³ë³ê ³ç ïðèñâÿòîþ Àïîëëîíó Äåëüô³í³þ â³ä Òèхîíà41. 
Ó ê³íö³ V² ñò. äî í.å. îëüâ³îïîë³òè ï³äíîñèëè Çåâñó é Àô³í³ ìàðìóðîâ³ òàö³ é 
чåðâîíîô³ãóðí³ ê³ë³êè, ðîçïèñàí³ êðàùèìè àô³íñüêèìè ìàéñòðàìè. Ц³ ê³ë³êè, 
ïåâíî, ñïåö³àëüíî ïðèäáàëè äëÿ ïîæåðòâ äî хðàìó, áî ó òîé чàñ ïîñóä ³ç 
чåðâîíîô³ãóðíî¿ êåðàì³êè, ÿêà íåäàâíî ç’ÿâèëàñÿ, ùå íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ â 
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ùîäåííîìó æèòò³42. Ñåðåä ï³äíîøåíü òðàïëÿëèñü ³ äóæå ñêðîìí³, íàïðèêëàä, 
чîðíîëàêîâà ñ³ëüíèчêà ç íàïèñîì «Çåâñó»43. Çðàçêè ïîñóäèí ³ç ïðèñâÿòíèìè 
ãðàô³ò³ â³äîì³ çà ðîçêîïêàìè áàãàòüîх ³íøèх ì³ñò ³ ïîñåëåíü Ï³âí³чíîãî 
Ïðèчîðíîìîð’ÿ44.
Ñåðåä áåçêðîâíèх æåðòâ îñîáëèâî ïîøèðåíèì áóëî ïðèíåñåííÿ ïåðøèх 
äîçð³ëèх çëàê³â ³ ïëîä³â, à òàêîæ âñ³ëÿêèх ïåчèâ. Ïàâñàí³é (V, 15, 10) îïèñàâ 
îäèí âèä òàêîãî æåðòâîïðèíîøåííÿ, ùî ³ñíóâàëî, çà éîãî ñëîâàìè, ç äàâí³х-
äàâåí: íà â³âòàð³ ñïàëþâàëè ñóì³ø ïøåíèö³, ìåäó é ëàäàíó.
Жåðòîâíèìè òâàðèíàìè íàéчàñò³øå ñòàâàëè áèêè é êîðîâè, â³âö³ 
òà áàðàíè, êîçëè ³ êîçè, ñâèí³ òà ï³âí³. Їх ê³ñòêè â áåçë³ч³ çíàхîäÿòü ïðè 
ðîçêîïêàх ñâÿùåííèх ä³ëÿíîê â àíòèчíèх ì³ñòàх Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ, 
à íà ïàì’ÿòêàх ìèñòåöòâà º íåìàëî ¿х çîáðàæåíü. Жåðòîâíèх áèê³â áàчèìî 
íà ðîçïèñàх âàç, çíàéäåíèх íà Бîñïîð³, ³ íà îëüâ³éñüêèх âîòèâíèх ñâèíöåâèх 
ïëàñòèíêàх. Оäíà òåðàêîòà ç Оëüâ³¿ çîáðàæóº â³âöþ ç³ çâ’ÿçàíèìè íîãàìè, 
ïðèãîòîâàíó äëÿ æåðòâîïðèíîøåííÿ45, à æåðòîâíèé áàðàí ñòî¿òü á³ëÿ â³âòàðÿ 
íà ðåëüºô³ ñòåëè ñèòîí³â (ÍО. 72).
Äëÿ ïðèíåñåííÿ æåðòâè íåáåñíèì áîãàì áðàëè òâàðèí ç³ ñâ³òëîþ øåðñòþ, 
à äëÿ ï³äçåìíèх áîæåñòâ – ³ç òåìíîþ, îáîâ’ÿçêîâî çäîðîâèх, áåç ò³ëåñíèх âàä. 
Ñàìö³â, çâèчàéíî, æåðòâóâàëè чîëîâ³чèì, à ñàìîê – æ³íîчèì áîæåñòâàì46. 
Чàñòèíó ì’ÿñà ³ íóòðîù³â òâàðèíè îáãîðòàëè æèðîì ³ ñïàëþâàëè íà 
æåðòîâíèêó, ïîëèâàþчè éîãî îë³ºþ ³ ðîçêóðþþчè ïàхîù³. Çàëèøîê òóø³ 
ïîä³ëÿâñÿ ïîì³æ æåðöÿìè é óчàñíèêàìè æåðòâîïðèíîøåííÿ. Ó íàïèñ³ ç 
Ôàíàãîð³¿ ãîâîðèòüñÿ, ùî æðåöü îäåðæóº ÿçèê ³ øêóðó (ÊБÍ. 1005). Äåìåòð³, 
çâèчàéíî, ïðèíîñèëè ó æåðòâó ñâèíþ, Ä³îí³ñó – êîçëà, Ïîñåéäîíó – êîíÿ, 
Àñêëåï³þ – ï³âíÿ. Íàéáàãàòøîþ æåðòâîþ áóëî çàêëàííÿ îäíîãî àáî ê³ëüêîх 
áèê³â. Òàêà æåðòâà ââàæàëàñÿ ã³äíîþ äëÿ á³ëüøîñò³ áîã³â (Hom. ²². 1, 315; 
V², 115).
Ñï³ëüíà òðàïåçà óчàñíèê³â ðåë³ã³éíîãî ñâÿòà âхîäèëà äî îáîâ’ÿçêîâîãî 
ðèòóàëó, ï³ä чàñ ÿêîãî ñïîæèâàëè ¿æó, ïðèãîòîâëåíó ç òóø æåðòîâíèх òâàðèí. 
Ââàæàëîñÿ, ùî áîãè íåçðèìî ïðèñóòí³ íà òàêîìó çàñò³ëë³. Їх çàêëèêàëè 
ìîëèòâîþ ïðèéòè íà òðàïåçó, à ¿х чàñòêîþ íà áåíêåò³ áóëè ñïàëåí³ íà â³âòàð³ 
чàñòèíè òâàðèí ³ çä³éñíåí³ íà ¿хíþ чåñòü óçëèâàííÿ âèíîì, âîäîþ ³ ìîëîêîì.
Ñë³äè ïîä³áíèх òðàïåç çíàéäåí³ ïðè ðîçêîïêàх ó Ï³âí³чíîìó 
Ïðèчîðíîìîð’¿. Íà Çàх³äíîìó òåìåíîñ³ Оëüâ³¿ çíàéäåí³ чèñëåíí³ êåðàì³чí³ 
ñêîâîð³äêè, íà ÿêèх äëÿ òàêèх óчò ñìàæèëè ì’ÿñî ïðèíåñåíèх ó æåðòâó 
òâàðèí. Çíàéäåí³ òàì æå ê³ñòêè âåëèêèх ³ äð³áíèх òâàðèí òà ïòèö³ ñâ³äчàòü, 
ç ÿêîãî ì’ÿñà ãîòóâàëîñÿ ïðèãîùàííÿ47. Ó ðîçêîï³ á³ëÿ îäíîãî ñâÿòèëèùà â 
íåâåëèêîìó áîñïîðñüêîìó ãîðîäêó Ê³òå¿ âèÿâëåí³ ãîðùèêè, êàñòðóë³ é ê³ñòêè 
òâàðèí áåç ñë³ä³â ãîð³ííÿ. Çâ³äñè ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî öå çàëèøêè 
ñâÿòêîâî¿ òðàïåçè, à íå ñïàëåíèх íà â³âòàð³ æåðòâ. Ñâ³òèëüíèêè, ùî ëåæàëè 
ðàçîì ³ç öèìè ïðåäìåòàìè, íàïåâíå, âêàçóþòü íà òå, ùî óчòè òðèâàëè é ï³ñëÿ 
íàñòàííÿ ñóò³íîê, à óëàìêè àìôîð íàãàäóþòü ïðî àêòèâíå ïèòòÿ âèíà48.
Ï³ä чàñ ãîëîâíèх äåðæàâíèх ñâÿò çä³éñíþâàëèñÿ ãðîìàäñüê³ 
æåðòâîïðèíîøåííÿ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ çàáèòèх òâàðèí. Â Àô³íàх íà 
ùîð³чíîìó ñâÿò³ â ïàì’ÿòü ñëàâåòíî¿ ïåðåìîãè ïðè Ìàðàôîí³ ïðèíîñèëè â 
æåðòâó 500 ê³ç, à íà Äåëîñ³ â ²V ñò. äî í.å. äëÿ ïàíåëë³íñüêîãî ñâÿòà íà чåñòü 
Àïîëëîíà ïðèäáàëè 109 áèê³â49. Жåðòîâí³ òâàðèíè êóïóâàëèñü àáî çà ðàхóíîê 
äåðæàâè, àáî çà ãðîø³ ì³ñöåâèх ³ ïðèáóëèх áëàãîä³éíèê³â. Ó ²²² ñò. äî í.å. 
Ãåëëàí³ê, óðîäæåíåöü îñòðîâà Ðîäîñà, îïëàòèâ îëüâ³éñüêå ãðîìàäñüêå 
æåðòâîïðèíîøåííÿ (IOSPE I2. 30), à íà ìåæ³ ²²–² ñò. äî í.å. ãðîìàäÿíèí 
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Ãåðàêëå¿ Ôðàñ³ìåä ïðèêðàñèâ ÿêåñü ñâÿòî ó Õåðñîíåñ³ «íàéïèøí³øèìè 
æåðòâàìè» (IOSPE I2. 357). 
Ïåðåä ïîчàòêîì ïðèíåñåííÿ æåðòâ íàñòàâàëî áëàãîãîâ³éíå ìîâчàííÿ, 
äàë³ ëóíàëà ìóçèêà, ùî çàãëóøàëà ñòîã³í òâàðèí. Íà âàç³ ç Ïàíò³êàïåÿ 
íàìàëüîâàíà æ³íêà, ÿêà íåñå ë³ðó; âîíà éäå ïåðåä æåðòîâíèì áèêîì ³ 
çáèðàºòüñÿ ãðàòè ï³ä чàñ æåðòâîïðèíîøåííÿ (äèâ. ³ëþñòð.5). Íà çãàäàíèх 
âèùå ñâèíöåâèх ïëàñòèíêàх ³ç ðåëüºôàìè ìîæíà ðîçãëåä³òè, ÿê â Оëüâ³¿ 
çà çâèчàºì, â³äîìèì ó áàãàòüîх ãðåöüêèх ì³ñòàх, ïðèêðàøàëè æåðòîâíèх 
òâàðèí. Íà îäíîìó áèêîâ³ ðîãè ïîâèò³ íàðÿäíîþ ïîâ’ÿçêîþ, à íà ³íøîìó 
íà ðîãè íàäÿãíåíèé â³íîê. Â³äîìî òàêîæ, ùî ðîãè ôàðáóâàëè îхðîþ, à â 
îñîáëèâî óðîчèñòèх âèïàäêàх çîëîòèëè. Ñåðåä çíàéäåíèх íà Цåíòðàëüíîìó 
òåìåíîñ³ òåðàêîò ³ç çîáðàæåííÿìè æåðòîâíèх òâàðèí º âèãîòîâëåí³ ç ì³ñöåâî¿ 
ãëèíè ô³ãóðêè áèê³â ³ç âèçîëîчåíèìè ðîãàìè, à ñåðåä çíàх³äîê íà Çàх³äíîìó 
òåìåíîñ³ áóëè êîçÿч³ ðîãè ³ç çàëèøêàìè ïîçîëîòè ³ ïîôàðáîâàí³ îхðîþ ðîãè 
³íøèх òâàðèí50. 
Ïðè íàáëèæåíí³ òâàðèíè äî â³âòàðÿ ¿¿ ïðèìóøóâàëè êèâíóòè ãîëîâîþ 
í³áè íà çíàê çãîäè ñòàòè æåðòâîþ. Жåðö³ ñë³äêóâàëè çà òèì, ùîá ïðèçíàчåí³ 
äëÿ æåðòâîïðèíîøåííÿ òâàðèíè îáîâ’ÿçêîâî áóëè çäîðîâèìè, ãàðíèìè ³ 
чèñòèìè. ²íîä³ хðàìè óòðèìóâàëè ñòàäà òàêèх åë³òíèх òâàðèí ³ ïðîäàâàëè ¿х, 
îäåðæóþчè ïðèáóòîê äëÿ ïîòðåá ñâÿòèëèùà. Â îäíîìó îëüâ³éñüêîìó íàïèñ³ 
îñòàííüî¿ чâåðò³ ²²² ñò. äî í.å. çáåð³ãñÿ ïåðåë³ê ö³í íà ð³çí³ âèäè æåðòîâíî¿ 
хóäîáè: çà áèêà ïëàòèëè 1200, à çà â³âöþ чè êîçó – ïî 300 ì³äíèх îëüâ³éñüêèх 
ìîíåò (IOSPE I2. 76). Äåÿê³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü òàê³ ö³íè çàíàäòî âèñîêèìè 
³ äóìàþòü, ùî â íèх âêëþчåíî ïðèхîâàíèé ïîäàòîê íà êîðèñòü хðàìó чè 
äåðæàâè51. Àëå Â.Ï.Яéëåíêî, ïîð³âíÿâøè îëüâ³éñüê³ ö³íè ç ïîä³áíèìè íà 
î. Êîñ³, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âîíè íå íàäòî çàâèùåí³ é íå äóæå â³äð³çíÿëèñÿ 
â³ä òàêèх ðîçö³íîê â ³íøèх ãðåöüêèх ì³ñòàх52. 
Ó ãðåê³â ³ ðèìëÿí íå ³ñíóâàëî îñîáëèâî¿ ðåë³ã³éíî¿ êàñòè æåðö³â. 
Їх ôóíêö³¿ ìîãëè âèêîíóâàòè ïîâíîïðàâí³ ãðîìàäÿíè, íå çàïëÿìîâàí³ 
æîäíèìè íåáëàãîâèäíèìè âчèíêàìè. Жåðö³ é æðèö³ ñë³äêóâàëè çà 
ïðàâèëüíèì âèêîíàííÿì ðåë³ã³éíèх ðèòóàë³â. Íàéäàâí³øå ñâ³äчåííÿ 
íàÿâíîñò³ æåðö³â ó ãðåöüêèх êîëîí³ÿх Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ â³äíîñèòüñÿ 
äî òðåòüî¿ чâåðò³ V² ñò. äî í.å. Цå ïðîêðåñëåíèé íà ñò³íö³ êåðàì³чíî¿ ïîñóäèíè 
ëèñò æåðöÿ Ìåòðîôàíà, â ÿêîìó â³í ïîâ³äîìëÿâ ïðî çðóéíóâàííÿ ñâÿòèëèù 
â îêîëèöÿх Оëüâ³¿53. ²ç òîãî ëèñòà âèхîäèòü, ùî íåçàáàðîì ï³ñëÿ ïîÿâè 
îëüâ³éñüêîãî ïîñåëåííÿ éîãî æèòåë³ âèêîíóâàëè ðåë³ã³éí³ îáðÿäè íå ëèøå 
â ì³ñò³, à é çà éîãî ìåæàìè. Íàïèñè íà ìàðìóðîâèх ³ âàïíÿêîâèх ïëèòàх ³ 
ãðàô³ò³, ùî ïðîêðåñëåí³ ãîñòðèì ïðåäìåòîì íà êåðàì³ö³, òèíüêó ³ ñâèíöåâèх 
ïëàñòèíêàх, çáåðåãëè ê³ëüêà äåñÿòê³â çãàäîê ïðî æåðö³â-чîëîâ³ê³â (IOSPE I2. 
32, 42, 104, 139–144, 155, 189, 191, 192, 194, 201, 202, 357–361, 384, 386, 
410, 414, 415, 698, 699, 700; ÊБÍ. 6, 25, 974, 1044; ÍО. 26, 29, 68, 70 òà 
³í.) ³ íàáàãàòî ìåíøå ïðî æðèöü, ùî â³äáèâàº ðåàëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ðîëåé 
³ ì³ñöÿ чîëîâ³ê³â ³ æ³íîê ó â³äïðàâëåíí³ ðåë³ã³éíèх ðèòóàë³â. Ïåðø³ ìîãëè 
ñëóæèòè чîëîâ³чèì ³ æ³íîчèì áîæåñòâàì, à äðóã³, ñóäÿчè ç íàïèñ³â, ëèøå 
æ³íîчèì. Ó Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿ â³äîì³ æðèö³ Äåìåòðè, Àôðîä³òè, 
Àðòåì³äè ³ Êèáåëè (IOSPE I2. 190, 192, 237; ÊБÍ. 6 à, 14, 21, 1040). Âèíÿòîê 
ñòàíîâèòü ëèøå îäíå áîñïîðñüêå ãðàô³òî íà ñò³í³ ñâÿòèëèùà â Í³ìôå¿. Ñóäÿчè 
ç òîãî íàïèñó, ó ²²² ñò. äî í.å. æðèö³ áðàëè óчàñòü ó â³äïðàâëåíí³ êóëüòó 
îáîæíåíèх áîñïîðñüêèх öàð³â; ìîæëèâî, ò³ æðèö³ íàëåæàëè äî ïðàâëÿчî¿ 
òîä³ äèíàñò³¿ Ñïàðòîêèä³â54.
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Çàëåæíî â³ä òðàäèö³é òîãî чè ³íøîãî êóëüòó æåðöÿìè ñòàâàëè îñîáè àáî 
îáðàí³ íà ïåâíèé òåðì³í, ïîä³áíî äî ³íøèх ìàã³ñòðàò³â, àáî â ðÿä³ âèïàäê³â 
ïîñàäà ïåðåäàâàëàñü ó ñïàäùèíó, à ³íîä³ íàâ³òü êóïóâàëàñÿ. Ó ð³çíèé чàñ òà 
ñàìà ëþäèíà ìîãëà ñëóæèòè æåðöåì ð³çíèх áîã³â. Ó ²²² ñò. äî í.å. îëüâ³îïîë³ò 
Àãðîò, ñèí Ä³îí³ñ³ÿ, áóâ æåðöåì Àïîëëîíà Äåëüô³í³ÿ, Àôðîä³òè, Ïëóòîíà ³ 
Êîðè (IOSPE I2. 189; ÍО. 68, 70). 
Âèâчåííÿ ì³ñöåâèх íàïèñ³â äîçâîëÿº ç ïåâí³ñòþ ñêàçàòè, ùî â Оëüâ³¿ òà 
Õåðñîíåñ³ ùîð³чíî îáèðàâñÿ æðåöü âåðхîâíîãî áîæåñòâà ïîë³ñó. Яê ³ â äåÿêèх 
³íøèх äåðæàâàх, ³ì’ÿì òàêîãî æåðöÿ íàçèâàëè ïîòîчíèé ð³ê. Íàïåâíå, 
áîñïîðñüê³ öàð³ âèêîíóâàëè ðîë³ æåðö³â Äåìåòðè ³ Êîðè â òà¿íñòâàх, ùî 
â³äáóâàëèñÿ çà çðàçêîì Åëåâñèíñüêèх55. Ìîæëèâî, ñïàäêîâîþ áóëà ïîñàäà 
æåðöÿ Çåâñà â Оëüâ³¿, àäæå ç íàïèñ³â â³äîìî, ùî ¿¿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîх ñòîë³òü 
ìàëè чëåíè ì³ñöåâîãî àðèñòîêðàòèчíîãî ðîäó Åâðèñèá³àä³â56.
Ç³ ñâî¿ìè îáîâ’ÿçêàìè æðåöü çíàéîìèâñÿ ïåðåä âñòóïîì íà ïîñàäó, 
îäåðæóþчè çíàííÿ â³ä ïîïåðåäíèê³â ³ ç äîêóìåíò³â ñâÿòèëèùà. Ó íàïèñ³ 
ðèìñüêîãî чàñó ç Ôàíàãîð³¿ чàñòêîâî çáåð³ãñÿ óñòàâ ïîðÿäêó æåðòâîïðèíîøåíü 
íà îäíîìó ç ì³ñöåâèх ñâÿò. Òàì ãîâîðèëîñü, ÿê ñàìå ïîâèíåí ä³ÿòè æðåöü, 
àëå, íà æàëü, öÿ чàñòèíà òåêñòó äóæå ïîøêîäæåíà (ÊБÍ. 1005).
Ï³ä чàñ ðåë³ã³éíèх ñâÿò æåðö³ íàäÿãàëè îñîáëèâ³ øàòè, ïåðåâàæíî 
á³ëîãî êîëüîðó, ùî ââàæàëîñÿ íàéá³ëüø ïðèºìíèì äëÿ áîã³â (Plat. Leg. XII, 
95, 6 à), íà ãîëîâó íàäÿãàëè íàðÿäíó ïîâ’ÿçêó àáî â³íîê ³ç ëèñòÿ чè ã³ëîê 
ðîñëèíè, ïðèñâÿчåíî¿ âøàíîâóâàíîìó áîãîâ³. Äåÿêå óÿâëåííÿ ïðî òàêèé 
ïàðàäíèé îäÿã äàþòü çîáðàæåííÿ áîã³â, íàïðèêëàä, ãðàþчîãî íà ê³ôàð³ 
Àïîëëîíà â äîâãîìó ðîçê³øíîìó х³òîí³. Ó òàêîìó îäÿç³ éîãî ïðåäñòàâëåíî íà 
òåðàêîòîâ³é ñòàòóåòö³ V ñò äî í.å. ì³ñöåâî¿ ðîáîòè, çíàéäåí³é íà àç³àòñüê³é 
ñòîðîí³ Бîñïîðà57.
Ðîçê³øí³ ïîхîâàííÿ ïîáëèçó Ïàíò³êàïåÿ ³ íà Òàìàí³ äîçâîëÿþòü ä³çíàòèñÿ 
ïðî áàãàòî çîëîòèх ïðèêðàñ, ùî âхîäèëè äî óáîðó äâîх áîñïîðñüêèх æðèöü. 
Ãîëîâó ïåðøî¿ ïðèêðàøàëè çîëîòà ñòëåíã³äà (íàëîáíèê), ùî ³ì³òóâàëà ïàñìà 
âîëîññÿ, ³ ñåðåæêè ç ô³ãóðêàìè ëåòþчî¿ Í³êè. Çîëîòå íàìèñòî äóæå òîíêî¿ 
ðîáîòè îáâèâàëî øèþ, à íà ïàëüöÿх áóëè òðè ïåðñí³, îäèí ³ç çîáðàæåííÿì 
äâîх æ³íîê ó êîðîòêèх х³òîíàх, ÿê³ âèêîíóþòü êóëüòîâèé òàíåöü îêëàñìà. 
Ó ïîхîâàëüí³é êàìåð³ çíàхîäèëàñü ³ чóäîâà ïåë³êà ç êàðòèíàìè, ùî 
³ëþñòðóþòü ñöåíè ç ì³ô³â, ïîâ’ÿçàíèх ç Åëåâñèíñüêèìè ì³ñòåð³ÿìè. Âîíà 
âêàçóº íà òå, ùî ïîìåðëà áóëà ïîñâÿчåíà â åëåâñèíñüê³ òà¿íñòâà ³ ñëóæèëà 
íà Бîñïîð³ áîãèí³ Äåìåòð³58.
Щå á³ëüø ðîçê³øíèé óá³ð íîñèëà æðèöÿ, ïîхîâàíà â êóðãàí³ Âåëèêà 
Бëèçíèöÿ â îêîëèöÿх Ôàíàãîð³¿. Ї¿ ãîëîâó óâ³íчóâàâ êàëàô – ñâîºð³äíà 
êîðîíà, ïðèêðàøåíà çîëîòèìè ïëàñòèíêàìè ç³ ñöåíàìè áèòâè àìàçîíîê 
³ç ãðèôîíàìè, à ç-ï³ä íå¿ âèäíî ñòëåíã³äó. Äî ãîëîâíîãî óáîðó êð³ïèëèñÿ 
чóäîâ³ âåëèê³ çîëîò³ ñêðîíåâ³ ï³äâ³ñêè ç ðåëüºôíèì çîáðàæåííÿì ¿äóчî¿ íà 
ã³ïîêàìï³ Ôåòèäè, ÿêà âåçå çáðîþ ñâîºìó ñèíîâ³ Àх³ëëó. Ñë³äè ðåìîíòó íà 
çâîðîòíîìó áîö³ ï³äâ³ñîê ñâ³äчàòü, ùî ¿х íàäÿãàëè íåîäíîðàçîâî. Íà ðóêàх 
æ³íêè êðàñóâàëèñÿ çîëîò³ áðàñëåòè ç ô³ãóðêàìè ëåâèöü, à íà ïàëüöÿх – 
чîòèðè çîëîòèх ïåðñí³ ³ç çîáðàæåííÿì Àðòåì³äè, Àôðîä³òè é Åðîòà. Оäÿã 
òà ïîêðèâàëî áóëè ðîçøèò³ áåçë³ччþ çîëîòèх áëÿøîê ³ç ðåëüºôàìè ð³çíèх 
áîã³â, ãåðî¿â, òàíö³âíèöü, òâàðèí ³ ôàíòàñòèчíèх ³ñòîò59. Ìåòàë³чí³ ïðèêðàñè 
ðàçîì ç îäÿãîì ³ç äîðîãî¿ òêàíèíè ìàëè íåàáèÿêó âàãó, òîìó æðèöÿ ìîãëà 
хîäèòè ëèøå ðîçì³ðåíî é óðîчèñòî, ïðèâåðòàþчè çàãàëüíó óâàãó íå ëèøå 
ñâî¿ì âèñîêèì ñòàòóñîì ³ âèäàòíîþ ðîëëþ ó ñâÿòêîâèх ðèòóàëàх, à òàêîæ 
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ðîçê³øíèì íàðÿäîì, ùî ñÿÿâ çîëîòîì. Ð³çíîìàí³òí³ çîáðàæåííÿ íà ïðèêðàñàх 
æðèö³ íå äîçâîëÿþòü âñòàíîâèòè, ÿê³é áîãèí³ âîíà ñëóæèëà60.
Ó ²V ñò. äî í.å. â Åëëàä³ ç’ÿâèëàñÿ ïîñàäà îðãàí³çàòîðà äåðæàâíèх 
ðåë³ã³éíèх ñâÿò, ÿêèх íàçâàëè àãîíîòåòàìè. Їх îáèðàëè òåðì³íîì íà îäèí 
ð³ê (Athen. V²², 93), ïåðåâàæíî ç чèñëà áàãàòèх ãðîìàäÿí, òîìó, ùî, êð³ì 
â³äïóùåíèх âëàäîþ ãðîìàäñüêèх êîøò³â, àãîíîòåòè, çâèчàéíî, âèòðàчàëè 
òàêîæ âëàñí³ ãðîø³ íà ðîçê³øíå ïðîâåäåííÿ ðåë³ã³éíèх òîðæåñòâ ³ â 
òàêèé ñïîñ³á çàâîéîâóâàëè ïðèхèëüí³ñòü ñâî¿х ñï³ââ³òчèçíèê³â. Àãîíîòåò 
çä³éñíþâàâ ïåâí³ æåðòâîïðèíîøåííÿ é ñë³äêóâàâ çà äîòðèìàííÿì íàì³чåíî¿ 
çàçäàëåã³äü ïðîãðàìè ñâÿòêóâàííÿ. Äî éîãî îáîâ’ÿçê³â âхîäèëè òóðáîòà ïðî 
îðãàí³çàö³þ ìóçèчíèх ³ ñïîðòèâíèх àãîí³â, íàãëÿä çà ïîðÿäêîì ïðèñóäæåííÿ 
ïðèç³â ³ âíåñåííÿì ³ìåí ïåðåìîæö³â äî ñïåö³àëüíèх ñïèñê³â, ÿê³ âèñòàâëÿëè 
íà ïðèëþäíèé îãëÿä. Â³í òàêîæ îï³êóâàâñÿ äîñòàâëåííÿì ïåâíèх ðåчåé, 
íåîáх³äíèх äëÿ ð³çíèх ðèòóàë³â. Ï³ñëÿ çàê³íчåííÿ òåðì³íó ïîâíîâàæåíü 
àãîíîòåò ïðåäñòàâëÿâ çâ³ò ïðî âèòðàòè ³ чàñòî ïðèíîñèâ ïðèñâÿòíèé äàð 
áîãîâ³, íà чåñòü ÿêîãî â³í âëàøòîâóâàâ òîðæåñòâî61.
Äåìîñôåí ó ïðîìîâ³ «Ïðî â³íîê» (ÕV²²², 118) ç ãîðä³ñòþ íàãàäàâ àô³íÿíàì 
ïðî òå, ùî, áóäóчè àãîíîòåòîì, â³í âí³ñ íà ïîòðåáè æåðòâîïðèíîøåíü 100 ì³í. 
Ï³ä чàñ ñâÿòà àãîíîòåò ïðèéìàâ áàãàòüîх ãîñòåé. Ïëóòàðх ó «Çàñò³ëüíèх 
áåñ³äàх» (V²²², 4, 1) ðîçïîâ³â, ÿê àãîíîòåò Ñîñï³ä íà ²ñòì³éñüêèх ³ãðàх 
ïðîâîäèâ ñâÿòêîâ³ ïðèéîìè, ïðèãîùàâ áàãàòüîх ³íîãîðîäí³х ³ ìàëî íå âñ³х 
ãðîìàäÿí; êð³ì òîãî, â³í çàïðîøóâàâ äîäîìó áëèçüêèх äðóç³â íà áåíêåò ó 
âóçüêîìó êîë³.
Ïðî ä³ÿëüí³ñòü àãîíîòåò³â ó Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿ ñâ³äчàòü òðè 
íàïèñè åëë³í³ñòèчíîãî чàñó. Âèêîíàâøè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, Ìåñòîð, ñèí 
Ã³ïïîñôåíà, ïîñòàâèâ ó Ãåðìîíàññ³ ìàðìóðîâó ñòàòóþ íà чåñòü Àïîëëîíà 
(ÊБÍ. 10-39), à Òåîïðîï³ä, ñèí Ìåãàêëà, ô³íàíñóâàâ áóä³âíèöòâî ïàðàäíîãî 
âхîäó äî ñâÿòèëèùà Ä³îí³ñà â Í³ìôå¿62. Ó òðåòüîìó, чàñòêîâî âö³ë³ëîìó 
íàïèñ³ ç Ò³ðè ìîâèëîñÿ ïðî îáîâ’ÿçîê àãîíîòåò³â ñë³äêóâàòè çà îãîëîøåííÿìè 
ïðî íàãîðîäè ï³ä чàñ ñâÿòà63. Íàïåâíå, ³ì’ÿ àãîíîòåòà çãàäóâàëîñÿ òàêîæ 
ó íå ïîâí³ñòþ çáåðåæåíîìó чàñîì êàòàëîç³ ïåðåìîæö³â íà ÿêîìóñü ñâÿò³ 
ðèìñüêîãî чàñó ó Õåðñîíåñ³ (ÍЭÏÕ. 127).
Оòæå, ð³çíîìàí³òí³ àðхåîëîã³чí³ çíàх³äêè, åï³ãðàô³чí³ é ïèñåìí³ äæåðåëà 
ñâ³äчàòü ïðî òå, ùî â Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿ ïðîòÿãîì óñüîãî àíòèчíîãî 
ïåð³îäó æèòòÿ ãðåê³â ïîñò³éíî ñóïðîâîäæóâàëîñü ðåë³ã³éíèìè ðèòóàëàìè, 
àíàëîã³чíèìè òèì, ùî ³ñíóâàëè â óñüîìó ãðåöüêîìó ñâ³ò³.
Ñêîðî÷åннÿ: 
ÂÄИ – Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè.
ÊБÍ – Êîðïóñ áîñïîðñêèх íàäïèñåé. – Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä, 1965.
ÍО – Íàäïèñè Оëüâèè. – Ëåíèíãðàä, 1968.
ÍЭÏÕ – Соломоник Э.И. Íîâыå эïèãðàôèчåñêèå ïàìÿòíèêè Õåðñîíåñà. – Ê., 1973.
IOSPE I2 – Latyschev B. Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini. Petropoli, 1916.
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²ëþñòð. 3 
Òàíö³âíèö³, ùî âèêîíóþòü êóëüòîâ³ òàíö³. Çîëîò³ 
íàøèâí³ áëÿøêè ç êóðãàíó Âåëèêà Бëèçíèöÿ íà Òà-
ìàí³ (îñòàííÿ чâåðòü ²V ñò. äî í.å.)
²ëþñòð. 4
Чîðíîëàêîâèé ê³ë³ê ³ç ïîñâÿòîþ Àôðîä³ò³ ç Оëü-
â³¿ (²V ñò. äî í.å.)
²ëþñòð. 5
Õîäà äî æåðòîâíèêà. Чåðâîíîô³ãóðíà îéíîхîÿ ç Ïàíò³êàïåÿ (ñåðåäèíà ²V ñò. äî í.å.) 
²ëþñòð. 1 
Ïðîöåñ³¿ íà ðåë³ã³éíîìó ñâÿò³. Ôðàãìåíò êëàçî-
ìåíñüêîãî êðàòåðà ç î.Бåðåçàíü (ïåðøà чâåðòü 
V² ñò. äî í.å.)
²ëþñòð. 2
Õîðîâîä íàâêîëî â³âòàðÿ. Êðèøêà чåðâîíîô³ãóð-
íî¿ ëåêàíè ç Ïàíò³êàïåÿ (440–430 ðð. äî í.å.)
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The article reviews the evidence about liturgy in the Greek colonies that 
existed in the ancient period of history in the South of modern Ukraine. The 
author describes various offerings, ceremonial processions, religious singing and 
dancing, etc. 
